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水納島の 8 つの島々から形成されている（青井 , 
2013）。図 1 は宮古島諸島の地図である。
　宮古島市は2005年に合併され，現在では図 1












































































































1 と 2 はYを思い出してもらうためのウォーミン
グアップ，筆者が焦点化したい子どもたちの記憶


























4. 1  質問3に対する生徒の回答の分析
　3 つのグループ，41名の中，質問 3 に対する回
答数は重なりを省くと32項目となった。そのう
ち，宮古島に関わる事象については 6 項目，沖縄







質問3に対する回答 宮古島 沖縄 日本
1 G1 宮古島の歴史 ○
2 G1 宮古島に生きる生物 ○
3 G1 地球の発展







11 G2 平安から鎌倉の歴史 ○
12 G2 日本の歴史 ○
13 G2 侍の歴史 ○
14 G2 頭を使うゲーム
15 G2 未来について
16 G2 宮古島の古い歴史 ○
17 G2 どこかの方言
18 G2 下地勇さんの曲「おばあ」 ○
19 G2 下地勇さん ○
20 G2 花，植物，昆虫
21 G2 ジョン・レノン





27 G3 動物 ○
28 G3 自然災害
29 G3 宮古島の歴史
30 G3 科学の実験 ○
31 G3 深海魚
32 G3 文明
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